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Barbey  d’Aurevilly,  n’avait  entretenu   la  flamme  en  faisant  publier  ses  œuvres  et  en
préfaçant les lettres qu’il avait reçues de lui en 1836, 1838 et 1839 jusqu’à ses derniers
instants.  Sainte-Beuve  avait  bien  introduit,  à  sa  demande  déjà,  les  Reliquiae en  1861,
mais  d’une  plume   trop  «voilée»  pour  atteindre  vraiment  à  cet  «André  Chénier  du
panthéisme» que Barbey considère comme le «poète du mystérieux et de l’immense».







concilier   libéralisme   politique   et   catholicisme   romain,  mais   aussi   concepteur   des
memoranda  associés   à   la   création   et   prosateur   paysagiste   digne   de   Sand   et
Chateaubriand.
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